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Administrative History: 
 
 Colin Duquemin was born in 1932 in Guernsey, British Channel Islands, and came to 
Canada as a young adult.  He attended McMaster University (B.A.), the University of Toronto 
(B.Ed.), the State University of New York at Buffalo (M.A.) and the University of London, 
London, England (M.Sc.).  He began his career as a tea taster and tea buyer in Colombo, Ceylon 
(Sri Lanka), but later became a teacher.  He spent most of his teaching career as a manager of the 
St. Johns Outdoor Studies Centre, north of Fonthill, Ontario, developing environmentally related 
programmes for elementary and secondary school students.  He was also active in many local 
organizations, serving as Associate Director of the St. Catharines Grape and Wine Festival 
Board, Chairman of the St. Catharines Historical Museum Board, President of the Niagara 
Military Institute and President of the Canadian Canal Society.  In addition to the numerous 
curriculum materials he authored, Colin wrote the Driver’s Guide Series, highlighting the many 
points of interest in the Niagara region, including the Welland Canal, battlefields of the War of 
1812, and the Niagara Parkway.  He also wrote A Guide to the Grand River Canal (1980) with 
Daniel Glenney, The Fur Trade in Rupert’s Land:  Opening up the Canadian Northwest (1992), 
Stick to the Guns!  A short history of the 10
th
 field battery, Royal Regiment of Canadian Artillery 
(1996), Niagara Rebels:  the Niagara Frontier Incidents in the Upper Canada Rebellion, 1837-
1838 ( 2001), and edited and contributed to A Lodge of Friendship:  the History of Niagara 
Lodge, No. 2, A.F. & A.M, Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada, 1792-1992 (1991).  He died 
in December 2012. 
 
 
 
Scope and Content: 
 
Fonds consists of research material acquired and produced by Colin Duquemin.   
Topics covered vary and include the early history of Upper Canada, the War of 1812, the 
Rebellion of 1837, the Fenian raids, St. Johns, Ontario, and Freemasonry.  Most of the material is 
handwritten notes, maps and sketches. 
 
 
 
Organization: 
 
 The records were arranged into three series: 
 
 Series I: Notes, n.d. 
    Sub-series A:  Biographies 
    Sub-series B:  Places & Events  
 
 Series II: Printed material, 1968, 1987 
    Sub-series A:  Theses 
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    Sub-series B:  Manuscripts 
 
 Series III: Visual materials, 1935, 1971-2001, n.d. 
    Sub-series A:  Maps & Plans 
Sub-series B:  Sketches 
Sub-series C:  Posters 
 
 
Inventory: 
 
  Series I.  Notes, n.d. 
 
  Sub-series A:  Biographies, n.d. 
   
1.1 Biographies A-D. Contains notes on John Askin, John Askin Jr., Richard Beasley,  
William Buell, John Burch, John Butler, Richard Cartwright Jr., Ralph Clench, 
Francis Crooks, and James Crooks. 
 
1.2-1.3 John Askin.  Contains handwritten notes from the John Askin papers, volumes I 
& II, 1747-1820. 
 
1.4  Joseph Brant. 
 
1.5-1.6  Richard Cartwright.   
 
1.7 Colonel John Clark.  Includes an article/speech written by Colin Duquemin, 
Colonel of The Regiment:  They don’t breed ‘em like that anymore!  The influence 
of a man of character on the life of St. Catharines and Vicinity in the early 19
th
 
century.  Also contains some biographical information on Colin Duquemin. 
 
1.8  John Darling. 
 
1.9  Biographies E-H.  Contains notes on George Forsyth and Francis Goring. 
 
1.10-1.11 Robert Hamilton.   Includes The Enterprises of Robert Hamilton:  A study of  
wealth and influence in Early Upper Canada:  1776-1812 by Bruce G. Wilson, 
University of Toronto, 1978. 
 
1.12-1.13 Robert Hamilton associates.  Contains notes on Richard Beasley, Thomas Clark, 
Thomas Dickson, David Secord, John Porteous, Samuel Street, Isaac Swayze, 
John Warren Sr., William Dickson, James Crooks, Francis Crooks, Robert 
Dickson and Robert Nichol. 
 
1.14 Biographies M-T.  Contains notes on James McGill, John Walden Meyers, Robert 
Nelles, Robert Nichol, Richard Pollard, William Drummer Powell, James 
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Richardson, Robert Rogers, J.B. Rousseaux, Samuel Ryerse, Hazelton Spencer, 
Isaac Todd and David Secord. 
 
1.15 Merchants—Montreal.  Contains notes on Thomas Aylwin, Lawrence Ermatinger 
and a list of other Montreal and Quebec merchants. 
 
1.16  Merchants—non-Mason.  Contains notes on George Meldrum, Alexander Wood,  
Alexander Grant, James Sterling, Jacques Duperant, James McGill, Isaac Todd, 
and William Grant. 
 
1.17 Non-Mason contacts.  Contains notes on Arent Schuyler DePeyster, John 
Stedman, Joseph Frobisher, Daniel Sutherland, Thomas Reynolds, William 
Hands, Andrew Todd, John Drake, Gabriel Hunot, Thomas Robison, James 
Macklem, John Drake, David William Smith, Thomas Herkimer, Archibald 
Cunningham and John Norton. 
 
1.18  Merchants—Other.  Contains lists of merchants in Canada and England. 
  
1.19  Laura Secord. 
 
1.20  Elizabeth Simcoe. 
 
1.21 Biographies U-Z.  Contains notes on Peter Van Alstine, John Warren and Thomas 
Welch. 
  
  Sub-series B:  Places & Events, n.d. 
 
O.1  Beaverdams.  Contains information on the Beaverdams schoolhouse, residents,  
  and a list of some men from the Beaverdams area who served in the War of 1812. 
 
1.22  Fenian raids. 
 
1.23  Fort Niagara.  
 
1.24/O.2 Freemasonry.  Includes rules for Masons and a fact sheet on medieval masons. 
  (O.2) 
  
1.25 Railways.  Contains notes on the International Railway Bridge at Fort Erie, the 
Black Creek train station, the St. Catharines street railway, the St. Catharines,  
 Merritton, and Thorold street railway, and the Port Dalhousie, St. Catharines, 
 and Thorold electric street railway.    
 
1.26/O.3 Rebellion of 1837.  Includes a proclamation regarding James Morreau (O.3) 
 
1.27 St. Johns.  Contains notes on the history of St. Johns, Short Hills.  Also includes a 
copy of a paper presented by Colin Duquemin to the second Niagara Peninsula 
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History Conference, April 12, 1980, and a black and white photograph of the old 
woolen factory store on Main Street, St. Johns. 
 
1.28 Street-Clark business of Niagara.  Contains notes about Samuel Street and 
Thomas Clark and their business enterprises. 
 
1.29/O.4 Upper Canada—settlement & development.  Contains notes on the social and 
economic history of Upper Canada and some notes on the Loyalist settlement of 
Ontario.  Also includes pages from a land registry book for the Township of 
Thorold and the Township of Pelham (O.4). 
 
1.30  War of 1812. 
 
1.31-1.32 Miscellaneous.  Contains notes on old trails on the Niagara frontier, Navy Island  
  and the first successors of the Griffon, the career of Capt. Daniel Dobbins, George  
Forsyth, the history of waterways and canal construction in New York State, the 
Niagara Frontier, early traders and trade routes, 1760-1782, the Windsor border 
region and merchant millers of the Humber valley.   
 
  Series II:  Printed material, 1968, 1987 
 
  Sub-series A:  Theses, 1968 
 
1.33 Duquemin, Colin.  Sequent Occupance in the Lower Valley of the Twenty Mile 
Creek, Louth Township, Lincoln County, Ontario:  1800 to 1905.  A thesis 
submitted to the Faculty of the Graduate School of the State University of New 
York at Buffalo in partial Fulfillment of the requirements for the degree of Master 
of Arts, June 1968. 
 
  Sub-series B:  Manuscripts, 1987 
 
1.34 Duquemin, Colin.  Citizen Soldiers:  A Call to Service, 1775-1875:  A tribute to 
the10
th
 battery, 56 field regiment, Royal Canadian Artillery and the Lincoln and 
Welland Regiment., 1987. 
 
 
  Series III:  Visual material, 1935, 1971-2001, n.d. 
 
  Sub-series A:  Maps & Plans, 1935, 1971-2001, n.d. 
 
O.5 Geological maps.  Includes a map of the quarternary geology of the Niagara area, 
southern Ontario, 1971, and a soil survey map of the County of Welland, Province 
of Ontario, 1935.    
 
O.6 Historical.  Includes a map of the generalized route of the Marquis of Hastings, 
March-July 1839 (2001); the Fenian fight at Fort Erie, June 2, 1866 (1996); the 
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“Patriot Army”, Landing and Route Inland, 1838 (2001); the “Patriot Army”, 
Advance on St.Johns, June 20, 1838 (2001); the Battle of Lundy’s Lane, July 25, 
1814 (1995); the Siege of Fort Erie, 1814 (1995), the Battle of Chippawa, July 5, 
1814—phase #1 (1995); the Battle of Chippawa, July 5, 1814—phase #2; Major 
engagements on the Niagara frontier, 1812-1814 (1995); and the Battle of 
Queenston Heights, October 13, 1812 (1995).  Also contains a series of 18 
original maps from Colin Duquemin’s book “Stick to the Guns!: a short history of 
the 10th Field Battery, Royal Regiment of Canadian Artillery, St. Catharines, 
Ontario”. 
 
O.7 Niagara/Southern Ontario.  Contains copies of maps of Niagara townships (n.d.); 
cities in the Niagara region (n.d.); a map titled the Return from Port Colborne 
(n.d.);  The Routes to Port Weller (n.d.); The Routes From Niagara-on-the-Lake 
(n.d.); the Routes to Queenston Heights (n.d.); the Return from Fort Erie (n.d.),; a 
map of the water flow in the Niagara whirlpool (1997); a map of the St. Davids 
buried gorge (1997); The Routes to Historic Fort Erie (n.d.); Points of interest 
along the Niagara River (n.d.); A historical reference map of Welland and 
Lincoln Counties (n.d.); Niagara Peninsula:  Counties and Townships, 1838 
(2001); Niagara Peninsula Communities, 1838 (2001); and Communities Outside 
Niagara, 1838 (2001).   
 
O.8 Niagara/Southern Ontario—Assessment maps.  Includes a large assessment map 
of the City of St. Catharines, 1981, and two of the City of Thorold, 1979 and 
1980.   
 
O.9 St. Johns.  Contains copies of maps of St. Johns, dated 1891 & 1901; a hand-
drawn map, n.d.; a map of St. Johns West and surrounding area (n.d.); 2 copies of 
a map labeled St. Johns, 1821(n.d.).  Also includes one very large hand-drawn 
map, n.d. and unlabeled. 
 
O.10 Welland Canal.  Contains a map of the first Welland Canal route, 1829-1833 
(n.d.), and Points of interest on the Welland Canal (n.d.). 
 
O.11 Tasmania (also known as Van Dieman’s Land).  Includes copies of maps of 
Tasmania as well as copies of plans of Ashgrove Estate, the Property of Peter 
Roberts in Tasmania, 1840, 2000, 2001, n.d..  
 
  Sub-series B:  Sketches, n.d.. 
 
1.35 Sketches include the John Street grist mill, the ship Matilda, various scenes of 
pioneer life, the Battle of Chippawa, July 5, 1814, sketches by Michael White 
(including a map titled the King’s Goods:  From the Royal Arsenal to Montreal), 
and sketches of Joseph Brant. 
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Sub-series C:  Posters, 1984, 1989, n.d.. 
 
O.12 Includes a poster of Isaac Brock “Isaac Brock wants you”, Brock University, n.d.; 
Isaac Brock Wishes you the best of the Holiday Season, Brock University, n.d.; 
and a poster commemorating Ontario’s Bicentennial, 1784-1984, featuring 
Jessups Corps, the Kings Loyal Americans, the Indian Ally Red Loyalists, 
Butler’s Rangers, the Royal Highland Emigrants, the Kings Royal Regiment of 
New York and the Queen’s Rangers.  There is also an unlabeled poster featuring 
an aerial photograph of Niagara, Niagara Region, 1989.  
 
   
 
 
Related Materials: 
 
DiMartile, B. & Duquemin, C. K. Brookside : Autumn textures.  St. Johns West, Ont.: St. Johns 
Outdoor Studies Centre, 1991.   SPCL FC 3159 S2 A23 no. 138 
DiMartile, B. &  Duquemin, C. K. Brookside :Spring sounds. St. Johns West, Ont.: St. Johns 
Outdoor Studies Centre, 1991.   SPCL FC 3159 S2 A23 no. 140 
DiMartile, B. & Duquemin, C. K. Brookside :Summer sights. St. Johns West, Ont.: St. Johns 
Outdoor Studies Centre, 1991.   SPCL FC 3159 S2 A23 no. 141 
DiMartile, B. & Duquemin, C. K. Brookside :The changes in winter. St. Johns West, Ont.: St. 
Johns Outdoor Studies Centre, 1991.  SPCL FC 3159 S2 A23 no. 139 
Dunn, V. & Duquemin, C. K. Design in nature. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies 
Centre, 1989.   SPCL FC 3159 S2 A23 no. 12 
Duquemin, C. K. Sequent Occupance in the lower valley of the Twenty mile creek, Louth 
Township, Lincoln County, Ontario: 1800-1905. S. L.: S. N., 1968. SPCL FC 3153 L6 D86 
Duquemin, C. K. The driver's guide to the Niagara battlefields in the War of 1812-1814. St. 
Catharines, Ont.: Norman Enterprises, 1994.   SPCL FC 442 D86 1994 
Duquemin, C. K. The driver's guide to the Welland canal.  St. Catharines, Ont.: Norman 
Enterprises, 1994, 2004.  SPCL FC 3143.2 D864 
Duquemin, C. K. "Stick to the guns!": A short history of the 10th field battery, Royal Regiment of 
Canadian Artillery, St. Catharines, Ontario. St. Catharines, Ont.: Norman Enterprises, 
1996.   SPCL FC 3155.45 M49 D86 1996 
Duquemin, C. K. The driver's guide to the Niagara parkway. St. Catharines, Ont.: Norman 
Enterprises, 1997.  SPCL FC 3140.7 P33 D86 1997 
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Duquemin, C. K. Some observations on the church lot, St. Catharines, and Mrs. Simcoe's 
rendition of twelve mile creek. Ontario: s.n., 199?.  SPCL FC 3155.67 Y37 1990z 
Duquemin, C. K. Niagara rebels :The Niagara frontier in the Upper Canada rebellion, 1837-
1838. St. Catharines, Ont.: Norman Enterprises, 2001.  SPCL FC 454 D86 2001 
Duquemin, C. K. The driver's guide to the historic Welland canals. St. Catharines, Ont.: Norman 
Enterprises, 2004.  SPCL FC 3143.2 D863 2004 
Duquemin, C. K., Burtniak, J., & Canadian Canal Society. A tour of the Grand River 
Canal :Reproductions of some maps, plans, postcard views and other illustrative material to 
accompany the tour Saturday, May 29, 1993. St. Catharines, Ont.: Canadian Canal Society, 
1993.  SPCL FC 3148.423 D868 1993 
Duquemin, C. K. & Byfield, S. The War of 1812-1814 : A soldier's tale. St. Johns West, Ont.: St. 
Johns Outdoor Studies Centre, 1992.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.160 
Duquemin, C. K., & Freemasons. A lodge of friendship :The history of Niagara lodge, no.2, A.F. 
& A.MM., G.R.C., Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada, 1792-1992. Niagara-on-the-
Lake, Ont.: Niagara Lodge, no.2, A.T.& A.M., G.R.C., 1991.  SPCL HS 560 N55 L63 1991 
Duquemin, C. K., & Freemasons. Proceedings: Bicentennial anniversary masonic history 
conference, Niagara lodge, no. 2, A.F.&A.M., G.R.C., the masonic hall, Niagara-on-the-
Lake, Ontario, Canada, 23-24 may 1992, with appendices. Welland, Ont.: Welland Printing 
Company, 1992.  SPCL HS 560 N55 L63 1992 
Duquemin, C. K. & Glenney, D. J.  The Grand River Canal. St. Johns West, Ont.: St. Johns 
Outdoor Studies Centre, 1991.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.112 
Duquemin, C. K., & Glenny, D. J. A Guide to the Grand River Canal. St. Catharines, Ont.: St. 
Catharines Historical Museum, 1980.   SPCL FC 3148.423 D866 
Duquemin, C. K. & Glenny, D. J., & Niagara South Board of Education. History revisited. St. 
Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 1991.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.114 
Duquemin, C. K. & Hawkins, F. D. Observing birds in the Short Hills. St. Johns West, Ont.: St. 
Johns Outdoor Studies Centre, 1988.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.7 
Duquemin, C. K & Murphy, B.  Escarpment Geology: East. St. Johns West, Ont.: St. Johns 
Outdoor Studies Centre, 1989.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.96 
Duquemin, C. K. &  Murphy, B. (1989). Escarpment Geology :West. St. Johns West, Ont.: St. 
Johns Outdoor Studies Centre, 1989.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.97 
Duquemin, C. K. (1979). The historic Welland canals. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor 
Studies Centre, 1979.  SPCL FC 3159 S2 A23 no. 106-109 
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Duquemin, C. K. A short history of St. John's West. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor 
Studies Centre, 1980, 1988.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.3 1988 
Duquemin, C. K. The spas at St. Catharines. St. Catharines, Ont.: St. Johns Outdoor Studies 
Centre, Niagara South Board of Education, 1982.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.113 
Duquemin, C. K. The Loyal Indians. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 
1987.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.136-137  
Duquemin, C. K. Major John Norton :War Chief of the Iroquois. St. Johns West, Ont.: St. Johns 
Outdoor Studies Centre, 1987.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.156 
Duquemin, C. K. Local animal tracks. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 
1988.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.6 
Duquemin, C. K. Naval life on the Great Lakes. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies 
Centre, 1988.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.166-167 
Duquemin, C. K. Rambles & winter science activities in the Short Hills. St. Johns West, Ont.: St. 
Johns Outdoor Studies Centre, 1988.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.5 
Duquemin, C. K. Schools in St. Johns. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 
1988.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.168 
Duquemin, C. K. St. Johns services and industry: Self-guiding trail. St. Johns West, Ont.: St. 
Johns Outdoor Studies Centre, 1988.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.158-159 
Duquemin, C. K.  St. Johns village self-guiding trail. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor 
Studies Centre, 1988.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.1-2 
Duquemin, C. K. Weighing the evidence :the state trials at Niagara, 1838. St. Johns West, Ont.: 
St. Johns Outdoor Studies Centre, 1988.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.169 
Duquemin, C. K. Winter carnivals in the Short Hills. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor 
Studies Centre, 1988.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.4 
Duquemin, C. K. Barracks life at Fort George. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies 
Centre, 1989.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.126-127 
Duquemin, C. K. Dairy farm visits. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 
1989.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.16 
Duquemin, C. K. Discovering Fort George. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies 
Centre, 1989.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.124-125 
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Duquemin, C. K. Erosion in the Short Hills. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies 
Centre, 1989.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.48-52 
Duquemin, C. K. The geography of the Niagara escarpment, east: barrier & producer. St. Johns 
West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 1989.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.90-91  
Duquemin, C. K. Microclimates. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 1989.  
SPCL FC 3159 S2 A23 no.22 
Duquemin, C. K. Mount Erie trail :Self-guiding. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies 
Centre, 1989.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.10 
Duquemin, C. K. Mount Ontario :Self-guiding trail. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor 
Studies Centre, 1989.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.11 
Duquemin, C. K.. The Niagara invasion of 1838 :Banditti and Finnegans, the Niagara invasions 
of '38 and '66. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 1989.                
SPCL FC 3159 S2 A23 no.15 
Duquemin, C. K. Our men in the War of 1812-1814. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor 
Studies Centre, 1989.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.120-121 
Duquemin, C. K. Pine needle trail. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 
1989.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.19 
Duquemin, C. K. Prepare for war! St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 1989.  
SPCL FC 3159 S2 A23 no.149-150 
Duquemin, C. K. The Royal Navy on the eve of the War of 1812-1814. St. Johns West, Ont.: St. 
Johns Outdoor Studies Centre, 1989.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.172 
Duquemin, C. K. Score orienteering. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 
1989.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.14 
Duquemin, C. K. Sketch-mapping & field sketching in the valley of the twelve mile creek. St. 
Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 1989.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.9 
Duquemin, C. K. Sketch-mapping and field sketching in the short hills. St. Johns West, Ont.: St. 
Johns Outdoor Studies Centre, 1989.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.173 
Duquemin, C. K. Walks in woodland. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 
1989.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.18 
Duquemin, C. K. Woodland management. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies 
Centre, 1989.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.17 
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Duquemin, C. K. Woodland management trail. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies 
Centre, 1989.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.21 
Duquemin, C. K. The woods in autumn. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 
1989.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.75-76 
Duquemin, C. K. The woods in spring. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 
1989.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.69-70 
Duquemin, C. K. The woods in winter. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 
1989.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.66-67 
Duquemin, C. K. Words in woodland. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 
1989.    SPCL FC 3159 S2 A23 no.20 
Duquemin, C. K. Christmas carols & crafts in an Upper Canada schoolhouse . St. Johns West, 
Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 1990.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.30 
Duquemin, C. K. Civilian life at Newark, 1811. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies 
Centre, 1990.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.176-177 
Duquemin, C. K.. Common schools in Upper Canada. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor 
Studies Centre, 1990.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.33 
Duquemin, C. K. Compass orienteering course. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies 
Centre, 1990.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.27 
Duquemin, C. K., & Niagara South Board of Education. The end? St. Johns West, Ont.: St. Johns 
Outdoor Studies Centre, 1990.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.178 
Duquemin, C. K. Line orienteering. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 
1990.    SPCL FC 3159 S2 A23 no.25 
Duquemin, C. K. Readin', 'ritin' and cipherin' :Copies of textbooks for scholars. St. Johns West, 
Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 1990.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.31, no. 39 
Duquemin, C. K. Route orienteering (variation). St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies 
Centre, 1990.    SPCL FC 3159 S2 A23 no.26 
Duquemin, C. K. Schools of the three "R s". St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies 
Centre, 1990.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.32 
Duquemin, C. K. Snowfence studies on the Short Hills. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor 
Studies Centre, 1990.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.23 
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Duquemin, C. K. Sylvan sentences. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 
1990.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.102-103 
Duquemin, C. K. The woodland trails :The tulip tree trail. St. Johns West, Ont.: St. Johns 
Outdoor Studies Centre, 1990.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.162 
Duquemin, C. K. "I heard a sunbeam laugh" :The story of Alexander Graham Bell. St. Johns 
West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 1991.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.43 
Duquemin, C. K. An afternoon in an Upper Canada schoolhouse :A textbook facsimile for 
scholars. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 1991.                         
SPCL FC 3159 S2 A23 no.37-38 
Duquemin, C. K. Alexander Graham Bell. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies 
Centre, 1991.   SPCL FC 3159 S2 A23 no.110 
Duquemin, C. K. Barracks life at Fort George. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies 
Centre, 1991.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.126-127 
Duquemin, C. K. The battle of batoche :The métis, settlers along the south Saskatchewan. St. 
Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 1991.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.151 
Duquemin, C. K. The battle of Queenston Heights :Battlefield walking tour. St. Johns West, 
Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 1991.  SPCL FC 3159 S2 A23 no.84-85 
Duquemin, C. K. Christmas at St. Johns. St. Johns West, Ont.: St. Johns Outdoor Studies Centre, 
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